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中江藤樹墓碑拓本慶安元年 (1647) 111 X 31. 5cm 
?
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88X63cm 
?
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? ?
三田静久墓碑元禄元年 (1688) 62X60cm 
?
山口清右衛門墓碑拓本元禄5年 (1692)118 X 69cm 
?
竹本義太夫墓拓本正徳4年 (1714) 65X46cm 
??
松尾芭蕉墓碑銘拓本享保19年 (1734) 105X60cm 
??
室鳩巣墓碑拓本享保19年 (1734) 65 X45cm 
??
??
十時梅崖母墓碑拓本寛政5年 (1793) 69 X 52cm 
???
中井竹山墓碑拓本文化元年 (1804) 102 X 38cm 
?
??
尾崎羅月墓碑拓本文政10年 (1827) 68 X 42cm 
??
隋柱國左禄大夫弘義明公皇甫府君碑 建徳4年 (575) ll7X90cm 
七
唐故徐州都督房公碑拓本（部分） 大業11年 (615) 314 X 128cm 
七
??? 大智禅師碑銘並序拓本 開元24年 (736) 203X110cm 
隆閾大法師碑銘井序 天賓2年 (742) 159X83cm 
??
大唐西京千福寺多室佛塔感應碑文拓本 天宝11年 (752) 182 X 96cm 
??
疇三蔵和尚碑銘並序拓本建中 2年 (781) 195X9Zcm 
??
?? 大薬景教流行中國碑唐建中 2年 (781) 228X88cm 
国師千福寺多宝塔院法華楚金禅師碑拓本 貞元21年 (786) 170 X 93cm 
??
郎宮題名石柱大中12年 (858) 98X63cm 
??
唐虞世南撰井書相王旦題拓本宋乾徳年間 (963-968)再刻 181X99cm 
??
勧恨刑文井序泉天聖6年 (1028) 158X82cm 
八
京兆府學新移石経記拓本元祐 5年 (1090) 125 X 64cm 
J¥ 
? ? ― ― ― 守高僧博序 111 X90cm 
樵李翼所公家訓葛暦4年 (1576) 165X84cm 
??
萬王衡嶽狗楼碑拓本康熙5年 (1666) 204 X82cm 
??
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訓筋士子文康熙41年 (1702) 184 X 7 4cm ??
白頭山定界碑拓本康熙51年 (1712) 83 X 58cm ???
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